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Förtecl^ning
öfver
böcker, hvilka säljas genom offentlig auktion onsda
gen den 2 och lördagen den 5 december.
1. Aarne. I tätnande led. Klotband.
2. Svensk Nationalkalender med 27 litografier.
3. G. Tissander. Vetenskapliga tidsfördrif, med 220 träsnitt.
Arbetets hjältar, illustr., i ett band.
4. M. Lermontoff. Demooni. Runoelma.
5. Goethe. Gedichte. Eleg. inb.
6. F. Berndtson. Necken. Poetisk kalender.
7. Vid sju års ålder.
8. Pehr Sparre. Sjökadettten. Hist. rom. Eleg. inb.
9. Lundberg. Granriskojan. Novell.
10. Tacitus Die Germania. Ausfiihrlieh erklärt von Dr Curtze.
11. Finsk Tidskrift. 1887.
12. Kirsch. Cornucopiae linguae latinae 1759. Sälls.
13. A. E. Brehm. Djurens lif. Däggdjuren. Med 249 afbild-
ningar.
14. Gustave Aimard. Cardenio.
15. Svea. Folkkalender 1878.
16. Biirger, G. A. Sämmtliche Gedichte. Eleg. inb.
17. Åberg, J. O. I farans stund.
18. Litteraturblad för medborgerlig bildning. 1854.
19.
„ „ „ „ 1853.
20. Collection of British Authors Tauchnitz Edition.
21. Lilja. Fauna öfver Skandinaviens däggdjur.
22. Hertzberg, R. Finska toner. Klotband.
23. Sundell, A. F. Lärobok i analytisk mekanik.
24. Wirsen, C. D. Nya dikter. Eleg. inb.
25. En bunt bättre skolböcker.
26. Heikel, J. A. Sede- och bildningsförhållandena i Finland.
27. Svea. Folkkalender. 1891.
28. Veteranen. Poetisk kalender. Med bidrag af J. L. Rune-
berg, Z. Topelius m. fl.
29. Holberg, L. Niels Klims underjordiska resa.
30. G. F. Lönnbeck. Uno Gygnaeus. Med porträtt.
31. Stålberg, K. E. Lärobok i fotografi för amatörer.
32. Nornan. Svensk kalender 1880. Illustr.
33. Haekländer. Die Valenzianerin. Illustr.
34. Kristanja. Snöklockor. Dikter.
35. J. A. Heikel. Kapitel ur latinska syntaxen.
36. Varigny, C. Kvinnan i Nordamerika.
37. C. O. Funck. Karta öfver Stockholms omgifningar.
38. Schiller. Gedichte. Eleg. inb.
39. Lilla sagoboken. Z. Toppelius.
40. Mörtengren, F. Poetiska minnen. Dikter.
41. C. Svahri. Bildning. Några blad ur ett universitets historia.
42. Mayne Reid. Guldgräfvare och indianer. En berättelse från
Mexico. Rikt illustr.
43. Allers Familj-Journals Bibliotek. Innehållande flere intres-
santa Romaner.
44. Valda berättelser af J. L. Runeberg, Z. Toppelius m. fl.
45. Tegner, E. Samlade skrifter 111. Klotband.
46. Habicht, L. Borta. Roman.
47. Mörk. En stormsvala blott. Humoresker.
48. Folmer. Dikter.
49. Tavaststjerna. Dikter i väntan.
50. Die gesammten Naturwissenschaften. Med talrika illustra-
tionei\ Värdefull.
51. Inge Storm. Uppåt och Nedåt. Intressant.
52. Danielson. Finlands Vereinigung mit dem Russischen Reiche.
53. Björnstjerne Björnson. En glad gosse.
54. Maarten. Joost Averlinghs synd. Spännande.
55. Gunter. Mr Temple på Kuba.
56. Allers Familj-Journal 1898.
57. Alcenius, Otto. Finlands kärlväxter.
58. Värnepliktslagen 1879.
59. Linck, J. Judefrågan.
60. Marholm-Hansson. Tvenne Kvinnoöden.
61. Vintergrön. Poetisk kalender.
62. Lundegård-Hagberg. Svärmeri. Roman.
63. Finska forstföreningens meddelanden.
64. P. Nordman. Bilder och blad ur Danmarks och Sönder-
jyllands nyare historia. Illustr.
65. Sue, Eugene. Den vandrande juden. Klotband. Ytterst
intressant. 4 del.
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366. En bunt utmärkta skolböcker.
67. Booth. Ädelstenar skimrande i grusel.
68. Barnens bok.
69. Svensen, E. Spanien och Kuba.
70. Braun, Wilhelm. Dikter.
71. Lagus, Gabriel. Baco. En Dikt.
72. G. J. Hartman. Skandinaviens flora.
73. Cherbouliez, V. Konung Apepi. Berättelse.
74. Hällström. Kertomus Suomen yhdeksännestä yleisestä Maan-
viljelyskokouksesta Wiipurissa.
75. Iloinen kalenteri.
76. Abbe. Severin Norbv. Historisk berättelse.
77. Kamraten. Illustr. tidning för Sveriges ungdom.
78. Marryat, F. Sjöofficern.
79. Pfizer. Gedichte.
80. Briihl. Friihlings-Evangelium. Roman.
81. Lindqvist, A. Snödroppar. Dikter.
82. Topelius. Sångpartierna i Kung Carls Jagt. Romantisk
opera i 3 akter.
83. Abessiniens perla. Af författaren tili ~TJrskogens döttrar".
84. Emmert. Praktiselle Verbandlehre.
85. Collan, K, Serviens historiska folksånger.
86. Nervander, Joh. Jae. Jephthas bok. En minnessång i
Israel.
87. Studentfesten för Z. Topelius 18lä/u7B.
88. Bulwer. Pompeji sista dagar.
89. Coppee, F. Novell och Novellet. Berättelser.
90. Kristanja. Snöklockor. Dikter.
91. Lybeck, Mikael. Dikter 1890.
92. Snöflingan. Poetisk kalender 1853.
93. Spielhagen. Ultimo m. fl. Romaner.
94. Lagerblad, E. Lärobok i Geografi.
95. Riehl, H. Drei Novellen.
96. Lindman. Svensk Idrottskalender.
97. Storfurstendömet Finlands konstitution eller statsförfattning.
98. Nicander, K. A. Samlade arbeten.
99. Canth, M. Lifsbilder från finska hem.
100. Coloma, L. Bagateller. Roman.
101. Strömberg. Baldersfesten. Teaterstycke. Illustr. af Jenny
Nyström. Klotband.
102. Kamraten 1898. Illustr. tidning.
103. Hemmet 1892. Illustr. veekotidning.
104. Molander, H. Stackars Jonathan. Operett.
105. Fitinghoff. I fjällulft. Roman.
106. Viktorins resa i Kaplandet. Illustr.
4107. Samling af städganden angående Finlands bank.
108. Borg, C. G. Lemminkäinen. En sångcykel ur Kalevala.
109. Ahrenberg, J. Stockjunkarn.
110. Svenska jägareförbiindets nya tidskrift. Med färglagda
planscher. 1864.
111. Oppikirja karjan hoidosta.
112. Lybeck, Mikael. Den starkare.
113. Erckmann-Chatrian. Efter Moskwas brand Waterloo. Ro-
man från Napoleons dagar. Rikligt illustr. Starkt inb.
114. Hevoiskirjoja.
115. Sjögren, Otto. Historisk läsebok. Gamla och Medelt.
116. Fries, Tn. M. Växtriket.
117. Daniel de Foe. Robinson Crusoe. Illustr.
118. S. Natt och Dag. Jorden rundt linder svensk örlogsflagg.
Illustr.
119. Resehandbok i Finland af Ramsay.
120. Ehrnrooth. Handledning i hästens uppfödande.
121. Tegner, E. Samlade arbeten. Klotband.
122. Harte. Den yngste guldsökaren i Galaveras m. fl.
123. Renwall, T. Nyttiga och skadliga fåglar. Illustr.
124. Braun, W. Samlade arbeten. V. Klotband.
125. Svensk Anekdot-Kalender för 1872.
126. Turner, S. E. Sju syskon. Roman.
127. Lybeck, Mikael. Dagar och Nätter.
128. En bunt bättre skolböcker.
129. Svea. Folkkalender. Med talrika illustralioner.
130. Goethe. Elpenor Pandora Mahomet Tankred
Die Wette i ett snyggt klotband.
131. Jolin, J. Ung Hanses Dotter. Romantiskt skådespel.
132. Gerd poetisk kalender. Innehåller dikter af 110 svenska
författare. Snyggt inb.
133. Klaus Störtenbecker och hans äfventyr som Nord- och
Östersjöns djärfvaste fribrytare.
134. Danielson. Viborgs läns återförening med det öfriga Fin-
land.
135. Junior. Silhouetter ur ILfors' lifvet.
136. Pakkala, T. Elsa. Roman.
137. Allgemeiner Fiihrer durch das naturhistorische Hofmuseum.
138. Söderberg. Om fruktträds ocb bärbuskars uppdragning af
kärnor.
139.
140. Hjärne, R. Dikt och Verklighet. Snyggt band.
141. Ur Skissboken af Irving.
142. Verne, J. Den hemlighetsfulla ön.
143. Åberg, J. O. Karl XII:s björnjagt.
5144. Belani. Romantiska berättelser ur Portngals historia.
145. Hauch. Sostrene paa Kinnekullen. Drama.
146. D. W. G. Min penna. Roliga dikter.
147. Wallin. Linnea. Tidning för barn och ungdom.
148. Jolin, J. Affällingarne. Roman. Starkt band.
149. L. von Kraemer. Nya dikter.
150. E***. De Sista. Dikter.
151. Landahl, Martin. Dikter.
152. Svenska Familj-Journalen. Innehållande Original-noveller,
Skisser, Poemer m, m. Illustr.
153. Hausen, R. Konung Gustaf IV Adolf på Åland 1808.
154. Germund. Dikter.
155. Rosendahl. Isblomman. Dikter.
156. Viktor Hugo Skrattmenniskan.
157. Lagus, Gabriel. Dikter 1891. (3 mk.)
158. A***. De första bladen. Skisser och Dikter.
159. Emlekyl. Dikter I.
160. Colban, M. Jag lefver. Berättelse. 3 mk.
161. Mellin, G. H. Riksmarskens bröllop. Historisk roman
från unionstiden. Eleg. inb.
162. Edman. Hegels lära om konstformerna.
163. Grube. Ur historien och sagan. Gamla tiden.
164. Svenska sånger i urval.
165. Holm. Första hjälpen vid olycksfall.
166. Eschstruth Nataly. Nattskattan. Intressant.
167. Bulwer. Paul Glifford. Roinan.
168. Drag ur det nittonde århundradets historia.
169. Snoilsky, Carl, Svenska bilder.
170. Lidner. Samlade skrifter.
171. Finsen. lagttagelser angaende Sygdomsforholdene i Island.
172. Emlekyl Dikter 11.
173. Bulwer. Penningen. Komedi i 5 akter.
174. En bunt skolböcker.
175. Iloinen kalenteri.
176. Ramsay. Finlands geologiska utveckling.
177. Diverse häften i olika ämnen.
178. Goldsmith. Grekiska historien 1805.
179. Keller. Gesammelte Gedichte. Klotband.
180. Gneditsch. Haschisch med flera berättelser.
181. Holmgren. Sveriges löfträd och löfbuskar. Illustr.
182. Dickens, Cli. Oliver Tvist.
183. Bermann. Hemligheter bakom kulisserna.
184. Nornan 1881. Svensk kalender. Illustr.
185. Cygnaeus, Fredr. Skaldestycken.
186. Ouida. Ett blad i stormen, m. fl., berättelser.
6187. Stein, A. Ur en skolflickas■ anteckningar.
188. Qvartetten. Dikter af Strandberg m. m.
189. Griffith. Berättelser om and ra världar eller en bröllops-
resa i världsrymden. Spännande.
190. Gånge Rolf. På fria banor. Dikter.
191. Odd, Orvar.- Min fattiga sångmö. Dikter.
192. Blomström. Liten visbok. 1 mk 50 pi.
193. En bunt skolböcker.
194. Svensk Ortagårdsmästare.
195. Necken. Poetisk kalender. Med bidrag af flere framstå-
ende författare.
196. Gumaelius. Engelbrekt. Historiska dikter.
197. Från hafvets strand. Poetiskt album.
198. Heinemann. Bilder från minä krigs och vandringsår.
199. Marryat. Peter Simpel.
200. Rita. Lairden af Cockpen. Roman.
201. Lärkan. Poetisk kalender med bidrag af J. L. Runeberg,
Nervander, m. fl.
202. von Qvanten, Emil. Dikter.
203. Konung Oskar 11. Ur svenska flottans minnen. Prisbe-
lönt af svenska akademien.
204. Lönnbeck. Uno Cygnaeus. Med porträtt.
205. Scipio, Rud. Flyktingen. Illustr.
206. Goethe. Der Gros Kophta, Der Biirgergeneral, Die aufge-
regten m. fl. skå.despel. Eleg. band.
207. Schulten. Om sundhetsvård och sjukvård.
208. Hertzberg, Rafael. Dikter.
209. Brehm. Djurens lif. 2 häft.
210. Galen. Minnen ur en läkares lefnad. 2 del. Illustr.
211. Granfelt, George. Dikter.
212. Estlander. Folksångerna om Robin Hood.
213. Sander, F. Karlavagnen. Dikter.
214. Compendium Doctrinae Coelestis. Sällsynt.
215. Samzelius: Jägaren. Med 25 illustr. Svenska jägar-
förbundets nya tidskrift 1887. Illustr. I ett band.
216. Tromlitz. Slaget vid Marignano. Roman.
217. En bunt skolböcker.
218. Thyselius. Nordisk Revy. Innehållande värdefulia upp-
satser i olika ämnen. Årg. 1897.
219. Celander. Naturlära.
220. Svartengren, J. J. Dikter.
221. Sven Hedin. Genom Asiens öknar. Rikt illustr. Eleg.
praktband.
222. Kalender öfver Kvinnoarbetet i Finland.
223. Uusi Suomalais-Ruotsalainen Tulkki.
7223. Topelius. Boken om vårt land.
224. Aina. Vid aftonlampan VI. Noveller.
225. Svensk läsebok för barn. lllustr.
220. Argo. Album fär Kust und Dichlung. lllustr. Klotb.
227. Wrede. Öfversikt af civilprocessrättens system,
228. Axelson, Saimi. Dikt ur finnskogen. Prisbelönt.
229. Estlander. Allmänna historien. Gamla tiden.
230. P. Ovidii Nasonis Melamorphoses.
231. Cygnaeus, F. Ljus oeh Skugga. Dikter.
232. Album utgifvet af Nylänningar 1872.
233. Sylvia. Sofia Hagman. En kilrlekssaga.
234. Minne af Gustaf Ådolfs-festen 1882, Med plansck.
235. Svea. Folkkalender 1891. Med Oskar II:s porträtt.
236. Topelius. Ljungblommor och Nya blad.
237. Tegner. Fritiofs saga med teckningar af Malmström.
238. Stapff. Studier i Markschejderi. lllustr.
23!). Kamraten 1900. lllustr. tidning.
240. Fosterländsk läsebok.
241. Kalender utgifven af svenska folkskolans vänner.
242. Alanus. Växtföda som läkemedel.
243. Tiden theaterdirektör. Nyårsskämt i en akt.
244. Kallio, A. H. Finsk Elementarbok.
245. Pilgrimen. Magnus Stenbock. Historisk roman.
246. Stenbäck, Lars. Dikter.
247. Grönholm. Catholska ligan och hugenotlerne.
248. Taube. Träffningen vid Weissenburg.
249. En bunt utmärkta skolböcker.
250. Schiller, F. Kabal und Liebe. lllustr. Klotband.
251. Nordman, P. Naturskildringar från Finland.
252. Ramsay. Finlands geologiska utveckling.
253. De moderna verldsåsigterna.
254. Schnitzer. Karin och Jag. En smekmånads erfarenheter.
255. Schaefer. Elementarbuch fur den französischen Unter-
richt.
256. Krohn, Julius. Kalevala. (9 mk.)
257. Svenska turistföreningens årsskrift. Rikt illustr.
258. Gånge Rolf. Klubbekriget. En. Diktcykel.
259. Turistföreningens årsbok 1892.
260. „ „ „ 1893.
261.
„ „ „
1894.
262.
„ ~ „
1895.
263. Ryskä skalder. Dikter af Puschkin, Lermontoff m. fl. Eleg
Klotband.
264. Sjögren, O. Historisk läsebok. Nya tiden.
205. Lönbeck. Grekiska Guda och Hjältesagor. Illustr.
8266. M. Tullii Cieeronis Orationes Selectae XV.
267. 100 små historier för små barn. Illustr.
268. Bonne-Marie. Roman.
269. Aus Sturm und Noth. Eleg. mb.
270. Stuxberg, Anton. Nytt illustrerad Zoologiskt album. Med
240 planscher och upplysande text. Snyggt inbunden.
18 Mk.
271. Mitchell. Gastons äfventyr. En historia från franska revo-
lutionens tid.
272. Kröning. Hos malayiska sjöröfvare.
273. Alku. Poetisk kalender 1853.
274. Guld, Guld, Guld! Skildring från Monte-Karlo.
275. Topelius. Naturens bok.
276. Vecksell, J. J. Samlade Dikter. Snyggt inb.
277. Kommentarier tili Horatii Oden.
278. Lamb. Shakspeares sagor. Snyggt inb.
270. James Darnley. Historisk-Romantisk målning.
280. Ekman. Dagbok förd under Kriget i Finland 1788—1790.
281. Sauniere. Gardeslöjtnanten. Historisk roman.
282. Reuter. Jonatan. Dikter (3 Mk.)
283. Laitinen, Taavetti. Om tuberkulos mortaliteten.
284. P. Virgilii Maronis Opera med svenska anmärkningar af
Hammarsköld.
285. Allinson. Hygienisk Medicin.
286. Allinson. Om lungsjukdomar.
287. Nutid 1896. Tidskrift i samhällsfrågor.
288. Iloinen Kalenteri.
289. Turistföreningens årsbok. 1896.
290. Aina. Vid Aftonlampan 1901. IX.
291. Richebourg, Marthe. Prisbelönt roman.
292. Tovote. Hemlig Kärlek, Fallfrukt. Romaner.
293. Seribe. Afrikanskan. Opera i 5 akter. Robert af Nor-
mandie. Opera m. m. Starkt inb.
294. Turistföreningens årsbok 1897. Med Planscher.
295. „ „ „ 1898. „
296. Collan K. Poetisk läsebok.
297. Hartman. Skandinaviens flora.
298. Kleen, Emil. Vildvin och Walmo. Dikter 4 Mk 50 p.
299. Fallström, Daniel, Munkens Hämd.
300. Dannunzio G. Dödens triumf.
301. Savage. Furstarne af Kaukasus.
302. Grafström A. V. Nya sånger från Norrland.
303. Danielson. Finlands Vereinigung mit dem Russischen
Reiche.
9304. Ödman S. Joseph Townsnds resa genom Spanien åren
1786 och 1787.
305. Sjögren, Otto. Det nittondo århundradets historia. Med
öfver 300 illustationer. Elegant inbunden i 2 band.
(Pr 30 Mk.)
306. Hoffberg. Wäxtrikets kännedom. Sälls.
307. Axet. Diktsamling. Med bidrag af Runeberg, m. fl.
308. Emellan Stationerna. Berättelser och Noveller af olika
författare.
309. Leistenius. Ynglingen. Småsaker på vers.
310. Holmfrun. Roman.
311. Danholm. Vårt land, dess inbyggare, styrelsevärk, närin-
gar oeh framåtskridande.
312. Danielson. Viborgs läns återförening med det öfriga Fin-
land.
313. Turistföreningens årsbok 1899. Med planscher.
314. „ „ „ 1900. „
315. Shakspeares dramatiska arbeten öfversatta C. A. Hagberg;
316. Hassel, K. Mustergedichte I—III.
317. En bunt läroböcker.
318. Ahnfelt. Bevingade ord. Gitatlexicon.
319. Draba Verna. Romantiska öden. Klotband.
320. Verne, J. En öfvervintring i Polar-isen.
321. Svea. Folkkalender. 1889. Illustr.
322. E. J. Stagnelii Samlade skrifter i 3 band. Första upp-
lagan. Sällsynt.
323. Kallio A. H. Finsk Elementarbok.
324. Vinlerfeld. Aktenskapsmäklerskan. Komisk social Roman.
325. Kurz. Lärobok i kyrkohistorien.
326. Svea. Folkkalender. Rikt illustr. 1890.
327. Nornan 1874. Svensk kalender med bidrag af E. Sehl-
stedt, Snoilsky, Onkel Adam m. m.
328. Wolzogen. Die Kinder der Excellenz. Klotband.
329. Molander. Vårflod. Komedi. Starkt inb.
330. Mela och Palmen. Naturhistorisk atlas.
331. Kalle Skog. Anvisning tili de matnyttiga svamparnas
igenkännande och användande. Med kolorerade plan-
scher.
332. En bunt bättre läroböcker.
333. Kallio. Finsk Elementarbok.
334. Turistföreningens årsbok 1901. Med planscher.
335.
„ „ „ 1902. „
336 Svea. Folkkalender 1892. Med bidrag af Fröding, Hei-
denstam, Levertin Snoilsky, m. fl.
337. Lönnbeck. Poetisk läsebok.
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338. Cornelius Nepos.
339. En bunt läroböcker.
340. L-n Humlor. Dikter.
341. P. Vergilii Maronis Opera. Med svenska förklaringar.
.'542. Hemmet 1896. Illustr. veckotidning.
343. Estlander. Poema Del Cid. I svensk öfversättning med
historisk inledning.
344. Festzeitung fiir das achte deutsche Turnfest in Breslau.
Rikt illustr.
345. Schotte. Gamla tidens historia.
346. Italine. Lyriska skaldeförsök.
347. Blanche, A. Jernbäraren. Berättelse.
348. Joukahainen. Literär kalender.
349. Insjövågen. En samling dikter.
350. Svea. Folkkalender 1887. Med bidrag af Hedberg, Le-
vertin, Strindberg, Tavastjerna m. fl.
351. Cornelius. Kirkkohistorian oppikirja.
352. Luther. En kristens frihet.
353. Larsson. Sveriges fanerogama växtsläkten.
354. Topelius. Naturens bok.
355. Anttila. Lyriska Dikter.
356. Svenska Anekdoter. Karakteristiska infall ur studentlifvet,
skrattretande bondhistorier m. m.
357. Tigerstedt, Rob. Studium iiber Mechanische Nervenreizung.
Mit 6 Tafeln.
358. Kamraten. Illustrerad tidning för Sveriges ungdom. Årg.
1899. Inb.
359. Hemmet, Illustr. veckotidning för ung och gammal inne-
hållande romaner, poemer m. m. Årg. 1898. Klotband.
360. Hintze. Tidskrift för jägare och fiskare. Årg 1897 och
1899. Rikt illustr. inb.
361. Cedercreutz, Axel. Recherches surun boccus Polymorphe.
Akad afh.
362. P. Nordman. Valda urkunder ur Finlands historia 1899.
363. Tarnow. Heloise af Sault. Sederskildring från påfliga hof-
vet i 14-de årh.
364. Blanche, Aug. Vålnaden. Roman. Klotband.
365. Dikter af Talis Qualis.
366. Euren. Finsk-Svensk lexicon.
367. Miitzelburg. Världens Herre. Med illustrationer af E.
Åberg. Eleg. inb. (15 Mk.)
368. Zweigbergh. Lärobok i räknekonsten.
369. Svea. Folkkalender 1888. Illustr. med bidrag af Bååt,
Geijerstam, Hedberg m. fl.
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370. Schotte. Lärobok i gamla tidens histora.
371. Olsson. Åland. Illustrerad landskapsbeskrifning.
372. Det unga Ryssland. Berättelser af Gorjkij, Vjeresajeff, J.
Schvikoff m. fl. 1902.
373. Schweiger-Lerchenfeld. Orienten, öfversättningen af Dr C.
R. Sundström. Med öfver 200 illustrationer. Prakt-
band.
374. Speeches af the right honorable T. B. Macaulay M. P.
375. Emilie Flygare-Carlen. Ett år. Roman.
376. Bremer, K. V. Poetisk Läsebok.
377. En bunt läroböcker.
Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryokeri aktiebolag, 1903,

